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Vorwort 
 
 
 
 
 
Die Literaturversorgung und Informationsvermittlung hat in unserer 
Gesellschaft eine große Bedeutung, vornehmlich in den Bereichen 
Forschung, Bildung und Lehre. Dabei spielen die Bi-bliotheken eine 
wichtige Rolle. Ein Verzeichnis mit Angaben zu den Bibliotheken, die 
über wirtschaftsrelevante Bestände ver-fügen, entspricht daher 
sicherlich einem dringenden Informa-tionsbedarf in diesem, in 
besonderem Maße auf Fachliteratur angewiesenen Gebiet. 
Was den Umfang des Bibliotheksführers anbelangt, muß fol-gendes 
festgestellt werden. Zum einen hat er nicht den Ehrgeiz, möglichst 
viele Bibliotheken nachzuweisen, sondern nur jene, die der 
Öffentlichkeit zugänglich sind. Leider sind aus diesem Grunde 
zahlreiche gut ausgestattete Bibliotheken (wie bei-spielsweise 
bestimmte Firmenbibliotheken) nicht in dem Ver-zeichnis erfaßt. 
Zum anderen habe ich mich auf die Meldungen beschränkt, die ich 
aufgrund meiner Aufrufe in den Fachblättern erhalten habe. Diese 
umfassen 61 Bibliotheken, die im Hauptteil alphabetisch 
nachgewiesen werden. Erschlossen wird dieser Teil durch drei 
Register, die den unterschiedlichen Bedürfnissen entsprechen sollen: 
Das Stichwortregister listet die Fachgebiete auf, die die Bibliotheken 
in ihren Meldungen als Beschreibung ihrer Be-stände angegeben 
haben. Das Ortsregister soll jenen helfen, die feststellen wollen, ob 
vielleicht in ihrem Wohnort oder der nä-heren Umgebung eine 
Bibliothek vorhanden ist, die Literatur speziell zu einem von ihnen 
gesuchten Gebiet hat. Und schließ-lich listet das Namensregister 
sämtliche Bibliotheken noch ein-mal zusammenfassend auf, um einen 
schnellen Überblick über die nachgewiesenen Institutionen zu 
ermöglichen. 
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Gedankt sei an dieser Stelle all jenen Personen und Institutio-nen, die 
mir bei der Erstellung des Verzeichnisses geholfen ha-ben. 
Im Hinblick auf eine mögliche Neuauflage sind Meldungen von noch 
nicht verzeichneten Bibliotheken und Verbesserungsvor-schläge 
herzlich willkommen. Beides kann zu meinen Händen an die Stadt- 
und Universitätsbibliothek in Frankfurt/M. ge-schickt werden. 
 
 
Frankfurt am Main, Januar 1996 
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1.  Bankseminar, Universität zu Köln 
  Universitätsstr. 24, 50923 Köln 
  Tel.: 0221/470-4160, Telefax: 0221/470-5059, 
 E-mail:  sekretariat@bankseminar.wiso.koeln.de 
 
  Unterhaltsträger: Bankseminar der Universität zu Köln 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.30-13.00 und 14.00-16.30, 
  Fr 9.30-13.00 und 14.00-15.30 
 Bestände: 
  Insgesamt: ca. 30.000 Bände, ca. 60 laufende Zeitschriften 
  Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 30.000 Bände 
  Beschreibung der Bestände: Bankbetriebslehre, Leasing 
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2.  Bereichsbibliothek der Wirtschaftswissenschaftli- 
  chen Fakultät der Universität Heidelberg (16/45  
 und  16/102) 
  Grabengasse 14, 69117 Heidelberg 
  Tel.: 06221/542906, Telefax: 06221/542914 
 
 Gegr.:  1871 
  Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Frau Altgeld 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 8.30-19.00, Fr 8.30-17.00, August/-
  September: Mo-Fr 8.30-17.00 
  Wirtschaftswissenschaftliche Bestände: 263.000 Bände (davon 
  215.000 - Alfred Weber-Institut, 32.000 - Institut für Sozial- und 
  Wirtschaftsgeschichte, 16.000 - Institut für Internationale 
  vergleichende Wirtschafts- und Sozialstatistik) 
  Beschreibung der Bestände: Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspoli- 
  tik, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Wirtschafts- und  
  Sozialstatistik, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Umweltöko- 
 nomie,  Sozialwissenschaften 
  Sondersammlungen: Diskussionsschriften, Statistiken, Ge- 
 schäftsberichte 
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3.  Berliner Stadtbibliothek (AC 109) 
  Breite Straße 32-34, 10178 Berlin 
  Tel.: 030/2442350 (Sekretariat), 2442401 (Auskunft), 
 Telefax:  030/2425773 
 
 Gegr.:  1901 
  Unterhaltsträger: Senat von Berlin / Senatsverwaltung für kul- 
 turelle  Angelegenheiten 
  Leitung: Frau Beger 
  Öffnungszeiten der Hauptbibliothek: Mo 14.00-21.00, 
  Di-Fr 9.00-21.00, Sa 9.00-16.00 (Lesesaal und Kataloge); bitte 
  wegen der recht unterschiedlichen Öffnungszeiten in verschie-
  denen Bereichen der Bibliothek und den Zweigstellen vorher 
 erkundigen 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
 Herr  Kneschke 
 Bestände: 
  Insgesamt: 1.084.948 Bände, 1.955 laufende Zeitschriften und 
  Zeitungen, 39.564 Noten, 78.155 Tonträger, 6.824 Dias, 1.302 
  Videofilme, 53.864 Mikroformen 
  Wirtschaftswissenschaftliche: 40.000 Bände, 95 laufende Zeit- 
 schriften 
  Beschreibung der Bestände: 3.500 Altbestände (bis 1945), wirt-
  schaftswissenschaftliche Literatur der DDR bis 1990 (Pflichtexem- 
  plar Ost-Berlin 1972-1990), Pflichtexemplar Berlin ab 1.1.95 
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4.  Bibliothek der Deutschen Bundesbank 
  Wilhelm Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt / Postfach 100602,  
 60006  Frankfurt 
  Tel.: 069/9566-3670, Telefax: 069/9566-3104 
  
 Gegr.:  1948 
  Unterhaltsträger: Deutsche Bundesbank 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Herr Dornes 
  Öffnungszeiten: Di-Do 10.00-15.30, Fr 10.00-15.00 
 Bestände: 
  Insgesamt: 172.000 Bände, 4.200 laufende Zeitschriften 
  Wirtschaftswissenschaftliche: 170.000 Bände, 4.100 laufende  
 Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Geldwesen, Literatur von und über  
  Notenbanken (weltweit), relevante Teile aus Mikro-, Makroöko- 
  nomie, Außenwirtschaft, Wirtschaftspolitik, Ökonometrie und  
  Statistik, Recht, Geld-, Münz- und Notenbankgeschichte 
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5.  Bibliothek der Fachhochschule München (M 349) 
  Lothstr. 13d, 80335 München (Zentralbibliothek) / Am Stadtpark  
  20, 81243 München (Teilbibliothek Pasing) 
  Tel.: 089/1265-1207, Telefax: 089/1265-1187 
  
 Gegr.:  1971 
  Unterhaltsträger: Freistaat Bayern 
  Leitung: Herr Dr. Hilpert 
  Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9.00-18.00, Mi 9.00-14.00,  
  Fr 9.00-15.00 (in den Ferien teilweise stark verkürzte Öffnungs-
 zeiten) 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
  Herr Heinrich (TB Pasing) 
 Bestände: 
  Insgesamt: ca. 200.000 Bände, ca. 800 laufende Zeitschriften 
  Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 5.000 Bände (Zentralbiblio- 
  thek), ca. 35.000 (Teilbibliothek Pasing) 
  Beschreibung der Bestände: 
  Zentralbibliothek: Technik, Informatik, Design 
  Teilbibliothek Pasing: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
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6.  Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung (Bo 133) 
  Godesberger Allee 149, 53170 Bonn 
  Tel.: 0228/883426, Telefax: 0228/883626, Telex: 885479fest d, 
 E-mail:  ausleihe@feshq.mhs.compuserve.com 
  
 Gegr.:  1969 
 Unterhaltsträger:  Friedrich-Ebert-Stiftung 
  Leitung: Herr Dr. Zimmermann 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-17.00, Fr 9.00-16.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: Die  
  Bibliotheksreferate sind regional strukturiert - keine persönli- 
 che  Zuständigkeit 
 Bestände: 
  Insgesamt: 550.000 Bände 
  Wirtschaftswissenschaftliche: 60.000 Bände 
  Beschreibung der Bestände: Arbeiterbewegung, Arbeitsbezie- 
  hungen, Gewerkschaftsbewegung, soziale Bewegungen 
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7.  Bibliothek des Instituts für Arbeitsrecht und Ar- 
  beitsbeziehungen in der Europäischen Gemeinschaft 
 (Tr  19) 
  Postfach 181230, 54296 Trier / Schloß Quint, 54293 Trier 
  Tel.: 0651/9666235, Telefax: 0651/9666200,  
 E-mail:  BIB@IAAEG.UNI-TRIER.DE 
  
 Gegr.:  1983 
  Unterhaltsträger: Stiftung des öffentlichen Rechts des Landes  
 Rheinland-Pfalz 
  Leitung: Frau Pichler 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-13.00 und nach Vereinbarung 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
  Herr Prof. Dr. Sadowski & Team (wissenschaftl.), Frau Pichler,  
  Frau Schmitz, Frau Schrenk, Frau Wally (bibliothekar.) 
 Bestände: 
  Insgesamt: 41.910 Bände, 650 laufende Zeitschriften 
  Wirtschaftswissenschaftliche: 13.610 Bände, 223 laufende Zeit- 
 schriften 
  Beschreibung der Bestände: Internationales und nationales Ar- 
  beitsrecht der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Arbeits- 
  beziehungen, Arbeitsökonomie und unternehmerische Personal- 
  wirtschaft in den EU-Staaten und USA 
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8.  Bibliothek des Instituts für Kapitalmarktforschung 
 (F  176) 
  Zeppelinallee 29, 60325 Frankfurt 
  Tel.: 069/798-22669, Telefax: 069/705123 
  
 Gegr.:  1967 
  Unterhaltsträger: Gesellschaft für Kapitalmarktforschung 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Herr Rott, Herr Budimir, Herr Covic 
  Öffnungszeiten: Di-Fr 14.00-17.00 
  Bestände: 8.550 Bände, 74 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Alle Bücher und Zeitschriften bezie- 
  hen sich auf den Bereich Wirtschaftswissenschaften mit dem  
 Schwerpunkt  Kapitalmarkt 
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9.  Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft, Deutsche 
  Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, ZBW
 (206) 
 24100  Kiel 
  Tel.: 0431/8814-1, Telefax: 0431/8814520,  
  Telex-Nr.: 292479 weltw d 
  
  Gegr.: 1914 (seit 1921 selbständige Abteilung des Instituts) 
  Unterhaltsträger: Land Schleswig-Holstein über Rahmenver- 
  einbarung Bund/Länder nach Art. 91b Grundgesetz 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Herr Thomsen 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-18.00, Fr 8.00-16.30 
  Bestände: 2,35 Mio. Bände, ca. 20.000 laufende Zeitschriften, ca. 
 40.000  Mikroformen 
  Beschreibung der Bestände: Durch ihre Funktion als Deutsche  
  Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften verpflichtet, die  
  gesamte wirtschaftswissenschaftliche Literatur mit Schwerpunkt  
  Volks- und Weltwirtschaft aus allen Ländern und in allen Spra- 
  chen zu sammeln. Wirtschaftswissenschaftliche Publikationen  
  aller Art, insbesondere Statistiken, Wirtschafts- und Unterneh- 
  mensinformationen, amtliches Schrifttum, Veröffentlichungen  
  von Verbänden und wissenschaftlichen Institutionen. Von be- 
  sonderer Bedeutung sind die Nicht-Verlagspublikationen (graue  
  Literatur), die einen Anteil von fast 60% haben. 
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10.  Bibliothek des Osteuropa-Instituts München 
 (M  357) 
  Scheinerstr. 11, 81679 München 
  Tel.: 089/998396-0, Telefax: 089/9810110 
  
 Gegr.:  1952 
  Unterhaltsträger: Bayerisches Staatsministerium für Wissen- 
  schaft und Kunst, Bundesministerium für Wirtschaft 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Frau Dr. Wetzler 
  Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 8.00-17.00, Di, Do 8.00-20.00 
  Bestände: 151.923 Bände 
  Beschreibung der Bestände: Geschichte, Landeskunde, Wirt- 
  schaft und Recht der ehemaligen Sowjetunion und Polens,  
  Wirtschaft der Cechischen und Slovakischen Republiken, Kar- 
 tensammlung 
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11.  Bibliothek des Wirtschaftswissenschaftlichen Semi- 
 nars  (21/19) 
  Mohlstr. 36, 72074 Tübingen 
  Tel.: 07071/292542, Telefax: 07071/293926 
  
 Gegr.:  1875 
  Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg 
  Leitung: Frau Jahn 
  Öffnungszeiten: Mo-Mi 8.00-21.30, Do 9.00-21.30, Fr 8.00-19.45, 
 Sa  9.00-13.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
 Herr  Mayer 
  Bestände: 150.000 Bände, 220 Loseblattwerke, 637 laufende 
 Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Volkswirtschaftslehre, Wirtschafts- 
  politik, Finanzwissenschaft und Umweltpolitik, Statistik und 
  Ökonometrie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Allgemeine 
  Betriebswirtschaftslehre, Bankwirtschaft, Absatzwirtschaft, 
  Industriebetriebslehre, Planung und Organisation, Betriebs-
  wirtschaftliche Steuerlehre, Wirtschaftsprüfung, Wirtschafts-
  informatik, Betriebliche Finanzwirtschaft, Unternehmens-  rechnung 
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12.  Bibliothek Wirtschaftswissenschaften, Philipps-
  Universität Marburg (4/331) 
  Universitätsstr. 25, 35037 Marburg 
  Tel.: 06421/28-3194, Telefax: 06421/28-4858, 
 E-mail:  biblio@wiwi.uni-marburg.de 
 
  Unterhaltsträger: Land Hessen, Universität Marburg 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Herr Dr. Fliedner 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-18.00, Sa 9.00-12.00 (in den 
  Semesterferien abweichende Öffnungszeiten) 
  Wirtschaftswissenschaftliche Bestände: ca. 112.000 bibliogra-
  phische Einheiten, 856 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: u.a. Südostasien, Wirtschaftsinfor- 
 matik,  Wirtschaftsmathematik 
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13.  Bibliothek Wirtschaftswissenschaften der Universität 
 München  (500) 
  Ludwigstr. 28, 80539 München 
  Tel.: 089/2180-2301, -2601, -3722 
 
  Gegr.: 1993 (Zusammenlegung der älteren Fakultätsbibliotheken  
  VWL und BWL) 
  Unterhaltsträger: Ludwig-Maximilians-Universität München 
  Leitung: Frau Dr. Blum-Klima 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00-21.00, Sa 9.00-17.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
  Frau Dr. Blum-Klima und je ein Assistent von VWL und BWL 
  Wirtschaftswissenschaftliche Bestände 103.275 Bände, davon ca. 
  30.000 als Freihandbestand, 356 laufende Zeitschriften 
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14.  Bremer Ausschuß für Wirtschaftsforschung, Biblio- 
 thek  (254) 
  Schlachte 10/11, 28195 Bremen 
  Tel.: 0421/361-8661, Telefax: 0421/361-8810 
 
 Gegr.:  1946 
  Unterhaltsträger: Freie Hansestadt Bremen 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  Bestände: 
Herr Dr. Lörcher (wissenschaftl.), Frau Hinrichs  
 (bibliothekar.) 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-13.00 und 14.00-15.00, 
  Fr 9.00-13.00 und nach Vereinbarung 
  Bestände: ca. 20.000 Bände, 180 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Wirtschaftswissenschaften, Wirt- 
  schaftspolitik, Regionalforschung, Konjunktur- und Strukturfor- 
  schung, EG/EU, Verkehr, Statistik 
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15.  Bundeskartellamt - Bibliothek (B 1552) 
  Mehringdamm 129, 10965 Berlin 
  Tel.: 030/69580219, Telefax: 030/69580400, Telex: 184321 
 
 Gegr.:  1958 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
 Frau  Westphal 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-15.30, Fr 9.00-15.00 
 Bestände: 
  Insgesamt: ca. 150.000 
  Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 70.000 
  Beschreibung der Bestände: Spezialbibliothek für Kartell- und  
  Monopolfragen sowie für Veröffentlichungen auf dem Gebiet der  
  Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik 
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16.  Bundesministerium der Finanzen, Referat ZA 1 (Bi- 
  bliothek) (BO 155) 
  Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
  Tel.: 0228/682-1389, Telefax: 0228/682-4420, 
  Telex: 22850701 (=BMF) 
 
  Gegr.: Kurz nach der Reichsgründung 1871; Wiedergründung 
  1949 nach Zerstörung Ende des 2. Weltkriegs  
  Unterhaltsträger: Bundesrepublik Deutschland 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Herr Lange 
  Öffnungszeiten: Mo 8.15-16.00, Di-Do 8.00-16.00, Fr 8.00-14.45 
 Bestände: 
  Insgesamt: ca. 140.000 Bände, ca. 520 laufende Zeitschriften, 
  Amts- und Gesetzblätter, ca. 10 Mikroformen 
  Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 20-30 laufende Titel, ca.  
  5.000-10.000 Bände (auch Altliteratur) 
  Beschreibung der Bestände: Schwerpunkt im Bereich öffentliche 
  Finanzen, Steuerrecht, Haushaltsrecht, Zollrecht, Grundlegende 
  Literatur zur gesamten Wirtschaftswissenschaft, Altliteratur aus   dem 
Gründungsbestand der Bibliothek 
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17. Bundesrechnungshof,  Bibliothek 
  Berliner Str. 51, 60311 Frankfurt 
  Tel.: 069/2176-2420, Telefax: 069/2176-2468 
  
 Gegr.:  1950 
 Unterhaltsträger:  Bundesrechnungshof 
  Leitung: Frau Rohde 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-16.15, Fr 8.00-14.30 (Präsenz-
  bibliothek, Benutzung nur nach Genehmigung) 
 Bestände: 
  Insgesamt: ca. 30.000 Bände, 250 laufende Zeitschriften, Mikro- 
 fiches,  CD-ROM 
  Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 20% 
  Beschreibung der Bestände: Finanzkontrolle, Haushaltsrecht 
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18.  Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
  - Bibliothek - (B 554) 
  Königin-Luise-Str. 5, 14195 Berlin 
  Tel.: 030/89789-350, Telefax: 030/89789200 
  
  Gegr.: 1925 (Institutsgründung) 
  Unterhaltsträger: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
  Leitung: Frau Figgel 
  Öffnungszeiten: Benutzung nur nach vorheriger Anmeldung 
  Bestände: ca. 100.000 Bände, ca. 1.000 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Wirtschaftswissenschaften (Bestand  
  orientiert sich an den jeweiligen Untersuchungsgegenständen/-
  Gutachten des DIW) 
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19.  Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für
  Fremdenverkehr e.V. an der Universität München  
  Hermann-Sack-Str. 2, 80331 München 
  Tel.: 089/267091, Telefax: 089/267613 
  
 Gegr.:  1950 
  Unterhaltsträger: Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches  
  Institut für Fremdenverkehr e.V. an der Universität München 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Herr Dr. Maschke 
  Öffnungszeiten: Mi 13.30-17.00 (nach Voranmeldung) 
  Bestände: ca. 6.000 Bände, ca. 100 laufende Zeitschriften, ca. 800  
  Diplomarbeiten und Dissertationen 
  Beschreibung der Bestände: Schwerpunkt Tourismus, ökono- 
  mische und ökologische Aspekte 
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20.  Energiewirtschaftliches Institut an der Universität  
 Köln  (38/119) 
  Besuchsadresse: Meister-Ekkehart-Str. 11, 50937 Köln- 
  Lindenthal / Briefanschrift: Albertus Magnus Platz, 50923  
 Köln 
  Tel.: 0221/412024, Telefax: 0221/446537, 
 E-mail:  Berghaus@wiso.uni-koeln.de 
  
 Gegr.:  1945 
 Unterhaltsträger:  öffentlich 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Frau Berghaus 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 10.00-11.45 und 13.00-17.00, 
  Fr 10.00-11.45 und 13.00-14.30 (in den Semesterferien evtl.  
 geänderte  Öffnungszeiten) 
  Bestände: ca. 10.000 Bände, ca. 100 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Energiewirtschaft, Energiepolitik,  
 Umwelt 
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21.  Fachbereichsbibliothek Rechts- und Wirtschafts- 
  wissenschaften der Universität Mainz (MZ 74) 
  Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz 
  Tel.: 06131/393025, Telefax: 06131/395489 
  
 Gegr.:  1947 
  Unterhaltsträger: Land Rheinland-Pfalz 
  Leitung: Herr Dr. Harder 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-21.30, Fr 8.00-20.30, Sa 8.00-12.30 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
 Frau  Fleskes 
 Bestände: 
  Insgesamt: ca. 560.000 Monographien, ca. 850 laufende Zeit- 
  schriften, ca. 1.400 laufende Periodika 
  Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 250.000 Monographien, ca. 480  
  laufende Zeitschriften, ca. 610 laufende Periodika 
  Beschreibung der Bestände: Gesamtes Gebiet der VWL, BWL und  
 Wirtschaftspädagogik 
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22.  Fachhochschule Offenburg, Standort Gengenbach -  
  Bibliothek - (988) 
  Klosterstraße 14, 77723 Gengenbach 
  Tel.: 07803/9698-13, Telefax: 07803/9698-49, 
 E-mail:  geppert@fh-offenburg.de 
  
 Gegr.:  1978 
  Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg 
  Leitung: Frau Geppert 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-12.00 und 13.00-16.00, 
  Fr 8.00-12.00, 13.00-14.30 
  Bestände: ca. 20.800 Monographien, 85 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Unternehmensführung, Organisa- 
  tion, Personalwesen, Fertigung, Logistik, Marketing, Controlling,  
  Kostenrechnung, Betriebliches Steuerwesen, Qualitätssicherung,  
 Arbeitsrecht,  VWL 
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23.  Fachhochschule Wiesbaden, Bereichsbibliothek  
  Wiesbaden II, (969) 
  Bleichstraße 44, 65183 Wiesbaden 
 Tel.:  0611/9002-133 
  
 Gegr.:  1992 
  Unterhaltsträger: Land Hessen 
  Leitung: Fachhochschulbibliothek: Frau Klein; Bereichsbiblio- 
  thek: Frau Freitag 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-18.00, Fr 9.00-13.00 (in den 
  Semesterferien nach Aushang) 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
  Professoren des Fachbereichs in Zusammenarbeit mit der 
 Bibliothek 
  Bestände: ca. 20.000 Bände, ca. 100 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: u.a. Diplomarbeiten 
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24.  Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut, Bi-
 bliothek  (38/104) 
  Zülpicher Str. 182, 50937 Köln / Postfach 420520, 50899 Köln 
  Tel.: 0221/470-4097 (Institut: 0221/426979), 
  Telefax: 0221/422352, E-mail: agf10@rs1.rrz.uni-koeln.de 
 
 Gegr.:  1949 
  Unterhaltsträger: Gesellschaft zur Förderung der Finanzwissen- 
 schaftlichen  Forschung 
  Leitung: Frau Kuklinski 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 10.00-12.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
 Herr  Scholl 
  Bestände: ca. 31.000 Bände, 170 laufend gehaltene Zeitschriften   und 
Loseblattsammlungen 
  Beschreibung der Bestände: Volkswirtschaftslehre, Finanzwis- 
  senschaften mit den Schwerpunkten: Umweltpolitik, Umwelt- 
  ökonomie, - recht, -technik, Raumordnung, Regionalpolitik, 
 Kommunalwesen 
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25.  Forschungsinstitut für Genossenschaftswesen an  
  der Universität Erlangen-Nürnberg, Bibliothek 
  Königstorgraben 11, 90402 Nürnberg 
  Tel.: 0911/226937, Telefax: 0911/209091 
  
 Gegr.:  1949 
  Unterhaltsträger: Gesellschaft zur Förderung des Forschungsin- 
  stituts für Genossenschaftswesen e.V. 
  Leitung: Herr Vogel 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 8.30-16.30, Fr 8.30-15.00 
  Bestände: ca. 15.000 Bände, ca. 80 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: allgemeine Betriebswirtschaftslehre,  
  Bank-Betriebswirtschaftslehre und Genossenschaftswesen 
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26.  Forschungsstelle für allgemeine und textile Markt- 
  wirtschaft an der Universität Münster 
  Wermelingstr. 9, 48147 Münster 
  Tel.: 0251/927820, Telefax: 0251/25078 
  
 Gegr.:  1941 
  Unterhaltsträger: Westfälische Wilhelms-Universität 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Frau Terlau 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 (Präsenzbibliothek) 
 Bestände: 
  Insgesamt: ca. 17.000 Bände 
  Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 10.200 Bände 
  Beschreibung der Bestände: Textilwirtschaft 
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27.  Freie Universität Berlin, Betriebswirtschaftliche 
  Bibliothek (188/B 803) 
  Garystraße 21, 14195 Berlin 
  Tel.: 030/838-2121, -4239, Telefax: 030/8382781 
  
 Gegr.:  1948 
  Unterhaltsträger: Freie Universität Berlin / Land Berlin 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Herr Dr. Beensen 
 Öffnungszeiten: 
  Ausleihe: Mo-Mi 10.00-13.00 und 15.00-17.00, 
  Do 10.00-13.00 und 15.00-18.00, Fr 10.00-13.00 
  und 14.00-16.00, Lesesaal: Mo-Do 9.30-19.00, Fr 9.30-18.00, in   den 
Semesterferien Mo-Do 9.30-18.00, Fr 9.30-17.00 
  Bestände: 252.474 Bände, 1.463 laufende Periodika, 18.940 
 Mikromaterialien 
  Beschreibung der Bestände: Allgemeine und spezielle Betriebs- 
  wirtschaftslehre einschließlich grenzdisziplinärer Ergänzungs- 
  literatur (außer Agrarbetriebslehre) 
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28.  Freie Universität Berlin, Osteuropa-Institut, 
  Bibliothek (B 865) 
  Garystraße 55, 14195 Berlin 
  Tel.: 030/8384034, Telefax: 030/8383788 
  
 Gegr.:  1951 
  Unterhaltsträger: Freie Universität Berlin 
  Leitung: Herr Roock (kommissarisch) 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-17.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
  Arbeitsbereich Recht und Wirtschaft 
 Bestände: 
  Insgesamt: ca. 365.000 Bände bzw. Medien 
  Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 45.000 Bände 
  Beschreibung der Bestände: Wirtschaft der ost-, ostmittel- und  
  südosteuropäischen Länder und der ehemaligen RGW-Staaten 
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29.  Gerhard-Mercator-Universität, Gesamthochschule  
  Duisburg, Universitätsbibliothek (464) 
  Lotharstr. 65, 47057 Duisburg 
  Tel.: 0203/379-2029, -2083, Telefax: 0203/379-2066, 
 E-mail:  g.hoffmann@unidui.uni-duisburg.de 
 
 Gegr.:  1972 
  Unterhaltsträger: Land Nordrhein-Westfalen 
  Leitung: Herr Pflugk (bis 31.5.95) 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-20.40, Sa 9.00-12.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
 Herr  Hoffmann 
 Bestände: 
  Insgesamt: 839.009 Bände (einschließlich Zeitschriften), 136.654  
  Einheiten Non-Book-Materialien, 4.543 laufende Zeitschriften 
  Wirtschaftswissenschaftliche: ca. 100.000 Bände, 436 laufende  
 Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Volkswirtschaftslehre, Betriebswirt- 
  schaftslehre (besonders ab 1965), europäisches Dokumentations- 
  zentrum, Sammlung Ostasienwissenschaft, französische Natio- 
  nalökonomen (Nachlaß), Archiv der Arbeitsgemeinschaft deut- 
  scher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute 
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30.  HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung-Hamburg 
  - Bibliothek - (H3) 
  Neuer Jungfernstieg 21, 20347 Hamburg 
  Tel.: 040/356219, Telefax: 040/351900, Telex: 211458 hwwa d 
 
 Gegr.:  1908 
  Unterhaltsträger: Freie und Hansestadt Hamburg und Bundes- 
  ministerium für Wirtschaft je 50 % 
  Leitung: Herr Scherwath (Wissenschaftl. Dir.) 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-19.00 
  Bestände: 1.054.000 Bände, 3.200 laufende Zeitschriften, 70  laufende 
Zeitungen, 6.910 Jahrbücher 
  Beschreibung der Bestände: Wirtschafts- und Sozialwissen- 
  schaften sowie deren Nachbardisziplinen wie Wirtschaftsrecht,  
  Wirtschaftsgeographie, nationale und internationale Statistiken,  
  branchen- und produktorientierte Zeitschriften, Firmen- und  
  Branchenadreßbücher, Firmenschriften und -berichte, Literatur  
  über ehemalige Kolonien 
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31.  ifo Institut für Wirtschaftsforschung, ifo Informa- 
  tionszentrum / Bibliothek (M 158a) 
  Poschingerstraße 5, 81679 München / Postfach 860460,  
 81631  München 
  Tel.: 089/9224-0, Telefax: 089/985369 
 
 Gegr.:  1949 
  Unterhaltsträger: ifo Institut für Wirtschaftsforschung 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Frau Smit (fachl.), Frau Fink (techn.) 
  Öffnungszeiten: Mo 13.00-17.00, Do 9.00-13.00 
  Bestände: ca. 125.000 Bände, ca. 1.400 laufende Zeitschriften, ca.  700 
laufende Statistiken 
  Beschreibung der Bestände: Volkswirtschaftliche Literatur vor  
  allem zu Deutschland, den Ländern der Union, Japan, Osteu- 
  ropa, Entwicklungs- und Schwellenländer, Umweltökonomie 
  Sondersammlungen: Japan, Osteuropa 
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32.  Industrie- und Handelskammer Frankfurt a.M., Abt.  
  Information, Organisation und Wirtschaftsberatung  
 (F  129) 
  Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt 
  Tel.: 069/2197-243, Telefax: 069/2197-424 
 
 Gegr.:  1863 
  Unterhaltsträger: IHK Frankfurt a. M. 
 Leitung:  N.N. 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-16.30, Fr 9.00-15.30 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
 Herr  Fröhlich 
  Bestände: 193.095 Einheiten, 350 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Sondersammlung Literatur zur  
  Geschichte deutscher und ausländischer Handelskammern und  
  zum Deutschen Industrie- und Han  delstag (DIHT) 
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33.  Industrie- und Handelskammer zu Köln, Bibliothek  
  (Wirtschaftsbibliothek) (Kn 133) 
  Besucher: Unter Sachsenhausen 29-31, 50667 Köln 
  Post: 50606 Köln 
  Tel.: 0221/1640-103-4, Telefax: 0221/1640-312 
  
 Gegr.:  1797 
  Unterhaltsträger: IHK Köln 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Frau Ernst 
  Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9.30-16.30, Mi 9.30-13.00, 
 Fr  9.30-15.30 
  Bestände: 88.000 Bände, 512 laufende Zeitschriften, 17.000 
  Mikrofiches und -filme 
  Beschreibung der Bestände: Erweiterter IHK-Bedarf, insbeson- 
  dere Recht, Industrie, Handel, Verkehr 
  Schwerpunkte: Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsge-  schichte, 
insbesondere Kölner und rheinische Wirtschaftsge-  schichte 
  Sondersammlungen: Bibliothek Kuske, Privatbibliothek des 1.  
  Lehrstuhlinhabers für Wirtschaftsgeschichte an der Uni Köln,  
  hauptsächlich Wirtschaftsgeschichte und historische Reisebe- 
 schreibungen 
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34.  Institut Arbeit und Technik, Bibliothek 
  Munscheidtstr. 14, 45886 Gelsenkirchen 
  Tel.: 0209/1707-135, Telefax: 0209/1707-110, 
 E-mail:  bibliothek@iatge.de 
 
 Gegr.:  1989 
  Unterhaltsträger: Land Nordrhein-Westfalen 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Frau Weishaupt 
  Öffnungszeiten: für Externe Mo 14.00-16.00, Mi 10.00-12.00, 
  sowie nach Voranmeldung 
 Bestände: 
  Insgesamt: 20.500 Bände, 430 laufende Zeitschriften, einzelne  
  Mikrofiches, CD-ROM, Disketten, Videos 
  Wirtschaftswissenschaftliche: jeweils ca. 50% 
  Beschreibung der Bestände: Themengebiet Arbeit und Technik:  
  Arbeitswissenschaft, Betriebswirtschaft, Wirtschaftspolitik,  
 Produktionstechnik,  Büroautomatisierung 
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35.  Institut der deutschen Wirtschaft - Bibliothek -  
 (Kn  166) 
  Gustav-Heinemann-Ufer 84-88, 50968 Köln 
  Tel.: 0221/3708-257, Telefax: 0221/3708-191 
 
 Gegr.:  1951 
  Unterhaltsträger: Institut der deutschen Wirtschaft 
  Leitung: Herr Holl 
  Öffnungszeiten: Mi, Do 8.30-16.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
 Herr  Uersfeld 
  Bestände: 204.000 Bände, 780 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsge- 
 schichte 
  Sondersammlungen: Firmenfestschriften, Geschäftsberichte  
  (auch auf CD-ROM) 
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36.  Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung  
 Tübingen 
  Ob dem Himmelreich 1, 72074 Tübingen 
  Tel.: 07071/9896-0, Telefax: 07071/9896-99 
 
 Gegr.:  1957 
  Unterhaltsträger: Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsfor- 
 schung  e.V. 
  Leitung: Herr Fiederer 
  Öffnungszeiten: öffentlich zugänglich nur nach Absprache 
  Beschreibung der Bestände: Konjunktur und Wachstum, 
  Strukturwandel und Evolution, Wirtschafts- und Finanzpolitik,   EU-
Integration und Außenhandel, Regional- und Stadtent-  wicklung, 
Arbeitsmarkt und Bevölkerung, Innovation und   Technologie, Wirtschaft 
und Verkehr, Wettbewerb und   Steuerungssysteme, Branchenanalysen, 
Ökonometrie und   quantitative Ökonomik, Wohnungswirtschaft, 
Umweltökonomie 
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37.  Institut für Genossenschaftswesen - Bibliothek 
  Am Plan 2, 35032 Marburg 
  Tel.: 06421/283939, Telefax: 06421/283941 
 
 Gegr.:  1947 
  Unterhaltsträger: Institut für Genossenschaftswesen 
  Leitung: Frau Born 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-13.00 und 14.00-16.00, 
 Fr  9.00-13.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
 Herr  Brockmeyer 
  Bestände: ca. 15.000 Bände, ca. 90 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Genossenschaftswesen allgemein  
  und Genossenschaften verschiedener Sparten, Genossenschafts- 
  recht, juristische und wirtschaftswissenschaftliche Literatur 
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38.  Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, 
  Informationszentrum / Bibliothek (Bre 2) 
  Universitätsallee GW1 Block A, 28359 Bremen 
  Tel.: 0421/22096-0, Telefax: 0421/22096-55, 
 E-mail:  Lang@isl.uni-bremen.de 
 
 Gegr.:  1954 
  Unterhaltsträger: unabhängige gemeinnützige Stiftung privaten  
  Rechts, Unterhaltsempfänger Land Bremen 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Frau Lang 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-16.30, Fr 9.00-14.30 
  Bestände: 24.000 Fachbücher, 20.500 Jahrespublikationen,  
  ca. 400 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Schiffahrt, Schiffbau, Häfen, See- 
  kanäle und Wasserstraßen, Verkehr, Transport, Logistik, Wirt- 
  schaft und Handel 
 Sondersammlungen:  Schiffsregister 
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39.  Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu  
 Köln  (38/107) 
  Pohligstraße 1, 50969 Köln 
  Tel.: 0221/4705349, Telefax: 0221/4705350 
 
 Gegr.:  1950 
  Unterhaltsträger: Institut für Wirtschaftspolitik 
  Leitung: Frau Bartel 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-12.00 und 14.00-17.00 
  Bestände: 80.000 Bände, 200 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Europäische Gemeinschaften 
  Sondersammlungen: Alfred Kruse-Bibliothek, Röpke-Bibliothek 
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40.  Johann Wolfgang Goethe-Universität, Fachbereichs- 
  bibliothek Wirtschaftswissenschaften (F 34) 
  Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt/M. 
  Tel.: 069/798-22217 (Leitung), 069/798-23216, -23218 
  (Auskunft), E-mail: Junkes-Kirchen@em.uni-frankfurt.400.de 
 
 Gegr.:  1914 
  Unterhaltsträger: Land Hessen / Universität Frankfurt / Fachbe- 
 reich  02 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Herr Dr. Junkes-Kirchen 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-20.00, Sa 8.00-12.30 
  Bestände: 122.000 Bände, 417 laufende Zeitschriften, 758 Rollen 
 Mikrofilme 
  Beschreibung der Bestände: BWL, VWL, Wirtschaftsgeschichte,  
  Wirtschaftshistorischer Altbestand, Fachserien des Statistischen  
  Bundesamtes, Veröffentlichungen von Mitgliedern des Fachbe- 
 reichs  Wirtschaftswissenschaften 
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41.  Max-Planck-Institut zur Erforschung von Wirt- 
  schaftssystemen, Bibliothek (J 152) 
  K.-Kollwitz-Straße 10, 07743 Jena 
  Tel.: 03641/449656, Telefax: 03641/624016 
 
 Gegr.:  1994 
 Unterhaltsträger:  Max-Planck-Gesellschaft 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Frau Reschke 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 10.00-18.00, Fr 10.00-16.00 
  Bestände: 11.000 Bände, 134 laufende Zeitschriften, 36 Fortset-
 zungslieferungen 
  Beschreibung der Bestände: Schwerpunkte sind EG-Literatur,  
  Wirtschaftssysteme, Transformationsprozesse, Institutionenöko- 
  nomik, Wirtschaftspolitik, Wirtschaftstheorie 
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42.  Niedersächsische Staats- und Universitätsbiblio-
 thek  (7) 
  Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen 
  Tel.: 0551/39-5231, Telefax: 0511/39-5222 
 
  Gegr.: 1737 (1735) 
  Unterhaltsträger: Land Niedersachsen 
  Leitung: Herr Prof. Dr. Mittler 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-22.00, Sa 9.30-14.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
  Herr Dr. Porstmann, Tel.: 0551/39-2405, Telefax: 0551/39-3199,  
 E-mail:  porstman@mail.sub.uni-goettingen.de 
  Bestände: ca. 3,9 Mio. Bände (einschl. ca. 850.000 Diss.), ca. 
  13.000 Handschriften, ca. 300 Nachlässe, ca. 4.600 Wiegen-  drucke, 
ca. 14.700 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: den jeweiligen Forschungs- und  
  Lehrgebieten der Universität Göttingen angepaßt 
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43.  Niedersächsisches Münzkabinett der Deutschen  
  Bank - Sammlung und Bibliothek - 
  Georgsplatz 20, 30159 Hannover 
  Tel.: 0511/365-2578, -2577 
 
 Gegr.:  1983/84 
  Unterhaltsträger: Deutsche Bank AG, Zentrale Frankfurt/M. 
  Leitung: Herr Dr. Cunz 
  Öffnungszeiten: nach vorheriger telefonischer Absprache 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
 Frau  Imlau 
  Bestände: 2.000 Bände, 2.000 Sonderdrucke, 2.000 Auktions-
  kataloge, 150 Zeitschriften, 41.500 Münzen, Medaillen, Marken   und 
Zeichen 
  Beschreibung der Bestände: Numismatik, Geldgeschichte aller  
  Zeiten und Länder 
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44.  Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsfor- 
  schung - Bibliothek - 
  Hohenzollernstraße 1-3, 45128 Essen 
  Tel.: 0208/8149290, Telefax: 0208/8149200 
 
  Gegr.: 1943 (Institutsgründung) 
  Unterhaltsträger: 50% Bund / 50% Land Nordrhein-Westfalen  
 (Rahmenvereinbarung  Forschungsförderung) 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Herr Westram 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-12.30 und 14.00-16.00, 
 Fr  9.00-12.30 
  Bestände: 70.000 Bände, 300 laufende Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: überwiegend volkswirtschaftliche  
  Literatur, Gesamtprogramm der OECD seit 1982, zahlreiche  
  Statistiken internationaler Organisationen (UN, IMF, EU, GATT,  
 ILO) 
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45. Sparkassen-Bibliothek,  Wissenschaftsförderung, 
 (Frei  155) 
  Simrockstr. 4-18, 53113 Bonn 
  Tel.: 0228/204-526, Telefax: 0228/204-704 
 
 Gegr.:  1992 
  Unterhaltsträger: Deutscher Sparkassen- und Giroverband und  
  Wissenschaftsförderung der Sparkassenorganisation 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen 
  Bestände: Herr Titschack 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-17.00, Fr 9.00-15.00 und nach 
  Absprache (keine Ausleihe) 
  Bestände: 82.000 Bände, 700 laufende Zeitschriften, diverse 
 CD-ROM 
  Beschreibung der Bestände: Spar-, Giro- und Kreditwesen, VWL,  
 BWL,  Sparkassenwesen 
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46.  Staatswissenschaftliches Seminar der Universität  
  Bonn, Bibliothek (5/76) 
  Adenauerallee 24-42, 53113 Bonn 
  Tel.: 0228/73-9184-6, Telefax: 0228/739185 
  
 Gegr.:  1880 
  Unterhaltsträger: Land Nordrhein-Westfalen 
  Leitung: Herr Thieme 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.15-19.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
  Herr Thieme, Herr Hiltrop 
  Bestände: 172.234 Bände (inkl. Zeitschriften), 563 laufende 
 Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Wirtschaftstheorie und quantitativ- 
  analytische Wirtschaftsforschung, allgemeine und spezielle  
  Volkswirtschaftslehre, allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
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47.  Statistisches Bundesamt, Bibliothek - Dokumenta- 
  tion - Archiv (282) 
 65180  Wiesbaden 
  Tel.: 0611/75-2337, Telefax: 0611/75-3525 
  
 Gegr.:  1948 
  Unterhaltsträger: Bundesrepublik Deutschland 
  Leitung: Herr Dr. Schoer 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-15.00, Fr 9.00-14.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände: 
 Frau  Neumann 
  Bestände: 428.413 Bände, 1.540 laufende Zeitschriften, 4.913 
 Mikromaterialien 
  Beschreibung der Bestände: Statistische Theorie und Methodik,  
  statistische Amtsdruckschriften des In- und Auslandes, Wirt- 
  schafts- und Sozialwissenschaften, Demographie, Ökologie 
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48.  Universität der Bundeswehr München, Universitäts- 
 bibliothek  (706) 
 85577  Neubiberg 
  Tel.: 089/6004-3300, Telefax: 089/6004-3549, 
  Telex: 5215800 bwd (unibwml) 
 
 Gegr.:  1973 
  Unterhaltsträger: Bundesrepublik Deutschland, Bundesmini- 
  sterium für Verteidigung 
  Leitung: Herr Dr. Genge 
  Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 8.00-20.00, Mi, Fr 8.00-18.00 
  Zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen Bestände:  
 z.Zt.  N.N. 
 Bestände: 
  Insgesamt: 650.000 Bände 
  Wirtschaftswissenschaftliche: 70.000 Bände 
  Beschreibung der Bestände: Betriebswirtschaftslehre, Volks- 
 wirtschaftslehre,  Verwaltungswissenschaft 
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49.  Universität Mannheim, Bibliothek der Fakultät für  
 Betriebswirtschaftslehre  (180/2.1) 
  Schloss/Südflügel, 68131 Mannheim 
  Tel.: 0621/292-5689, Telefax: 0621/292-5751, 
 E-mail:  Lindner@rummelplatz.uni-mannheim.de 
 
  Gegr.: 1907 (=Gründungsjahr der Hochschule (Handelshoch- 
 schule)) 
  Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Herr Lindner 
  Öffnungszeiten: Mo-Fr 7.00-21.30, Sa 8.00-16.30,
  August/September: Mo-Fr 7.00-20.00, Sa 8.00-16.30 
  Wirtschaftswissenschaftliche Bestände: 72.132 Bände 
  Beschreibung der Bestände: Allgemeine und spezielle Betriebs- 
  wirtschaftslehre, sowie Randgebiete 
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50.  Universität Mannheim, Bibliothek der Fakultät für  
  Volkswirtschaftslehre und Statistik (180/3,1) 
  Seminargebäude, 68131 Mannheim 
  Tel.: 0621/292-5153, -2853, Telefax: 0621/292-5007, 
 E-mail:  Speer@rummelplatz.uni-mannheim.de 
 
  Gegr.: 1907 (=Gründungsjahr der Hochschule (Handelshoch- 
 schule)) 
  Unterhaltsträger: Land Baden-Württemberg 
  Leitung und zuständig für die wirtschaftswissenschaftlichen  
  Bestände: Frau Speer 
  Öffnungszeiten: Mo-Do 9.00-19.00, Fr 9.00-18.00, 
  (August: Mo-Fr 9.00-17.00)  
  Wirtschaftswissenschaftliche Bestände: ca. 70.000 Bände, 250 
 laufende  Zeitschriften 
  Beschreibung der Bestände: Allgemeine Volkswirtschaftslehre,  
  außerdem besonders: Wirtschaftstheorie, Umweltökonomie,  
  Gesundheitsökonomie, Ökonometrie, Wirtschafts- und Sozial- 
 geschichte 
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51.  Universitätsbibliothek der Universität der Bundes- 
  wehr Hamburg (705) 
  Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg 
  Tel.: 040/6541-2353, Telefax: 040/6541-2784, Telex: 214952, 
 E-mail:  biblio@unibw-Hamburg.de 
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  (Auskunft), Telefax: 0771/212-4422 
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Wirtschaftsstatistik 2 
Wirtschaftssysteme 41 
Wirtschaftstheorie  2, 41, 46, 50 
Wirtschaftswissenschaften  5, 9, 14, 18, 
    30, 33, 47, 54, 55 
- Altbestand  59 
- Grundlagen  16 
- Schwerpunkt  Kapitalmarkt  8 
Wirtschaftswissenschaftliche 
  Literatur der DDR (Pflichtexem- 
  plar Berlin seit 1972)  3 
Wirtschaftszeitungen 
- Osteuropas  61 
- Südosteuropas  61 
Wohnungswirtschaft 36 
 
 Zollrecht 16 
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Berlin 
- Berliner  Stadtbibliothek  3 
-  Bundeskartellamt - Bibliothek  15 
-  Deutsches Institut für Wirt 
  schaftsforschung - Bibliothek -  18 
-  Freie Universität Berlin, Betriebs- 
 wirtschaftliche  Bibliothek  27 
-  Freie Universität Berlin, Osteuro- 
 pa-Institut,  Bibliothek  28 
-  Wissenschaftszentrum Berlin für 
  Sozialforschung gGmbH - Biblio- 
  thek + Dokumentation -  58 
Bonn 
-  Bibliothek der Friedrich-Ebert- 
 Stiftung  6 
-  Bundesministerium der Finan- 
  zen, Referat ZA 1 (Bibliothek)  16 
- Sparkassen-Bibliothek,  Wissen- 
 schaftsförderung  45 
- Staatswissenschaftliches  Seminar 
  der Universität Bonn, Bibliothek  46 
Bremen 
-  Bremer Ausschuß für Wirtschafts- 
 forschung,  Bibliothek  14 
-  Institut für Seeverkehrswirtschaft 
  und Logistik, Informationszen- 
  trum / Bibliothek  38 
 
 
Duisburg 
-  Gerhard-Mercator-Universität,    
  Gesamthochschule Duisburg,  
 Universitätsbibliothek  29 
 
 
Erlangen-Nürnberg 
-  Forschungsinstitut für Genossen- 
  schaftswesen an der Universität  
 Erlangen-Nürnberg,  Bibliothek  25 
Essen 
- Rheinisch-Westfälisches  Institut 
  für Wirtschaftsforschung - Biblio- 
  thek -   44 
 
 
Frankfurt/M. 
-  Bibliothek der Deutschen Bundes- 
 bank  4 
 
 
 
 
Frankfurt/M. (Forts.) 
-  Bibliothek des Instituts für Kapital- 
 marktforschung  8 
- Bundesrechnungshof,  Bibliothek  17 
-  Industrie- und Handelskammer  
  Frankfurt a.M., Abt. Information,  
  Organisation und Wirtschaftsbera- 
 tung  32 
-  Johann Wolfgang Goethe-Univer- 
  sität, Fachbereichsbibliothek Wirt- 
 schaftswissenschaften  40 
Freiberg 
-  Universitätsbibliothek ‘Georgius  
  Agricola’ der Technischen Univer- 
  sität Bergakademie Freiberg  52 
 
 
Gelsenkirchen 
-  Institut Arbeit und Technik, Bi- 
   bliothek  34 
Gengenbach 
-  Fachhochschule Offenburg, Stand- 
  ort Gengenbach - Bibliothek -  22 
Gießen 
-  Zentrum für kontinentale Agrar- 
  und Wirtschaftsforschung, Justus- 
 Liebig-Universität  61 
Göttingen 
-  Niedersächsische Staats- und  
 Universitätsbibliothek  42 
 
 
Hamburg 
-  HWWA-Institut für Wirtschaftsfor-    
  schung-Hamburg - Bibliothek -  30 
-  Universitätsbibliothek der Univer- 
  sität der Bundeswehr Hamburg  51 
Hannover 
-  Niedersächsisches Münzkabinett  
  der Deutschen Bank - Sammlung  
  und Bibliothek -  43 
Heidelberg 
-  Bereichsbibliothek der Wirtschafts- 
  wissenschaftlichen Fakultät der 
 Universität  Heidelberg  2 
Hohenheim 
- Universitätsbibliothek  Hohenheim, 
  Bereichsbibliothek Wirtschafts- und  
 Sozialwissenschaften  53 
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Ilmenau 
- Universitätsbibliothek  Ilmenau  54 
 
 
Jena 
-  Max-Planck-Institut zur Erfor- 
  schung von Wirtschaftssyste- 
 men,  Bibliothek  41 
 
 
Kiel 
-  Bibliothek des Instituts für Welt- 
  wirtschaft, Deutsche Zentralbi- 
  bliothek für Wirtschaftswissen- 
 schaften,  ZBW  9 
Köln 
-  Bankseminar, Universität zu Köln  1 
- Energiewirtschaftliches  Institut 
  an der Universität Köln  20 
- Finanzwissenschaftliches  For- 
 schungsinstitut,  Bibliothek  24 
-  Industrie- und Handelskammer 
  zu Köln, Bibliothek (Wirtschafts- 
 bibliothek)  33 
-  Institut der Deutschen Wirtschaft 
  - Bibliothek -   35 
-  Institut für Wirtschaftspolitk an 
  der Universität zu Köln  39 
-  Universitäts- und Stadtbibliothek 
 Köln  57 
 
 
Mainz 
-  Fachbereichsbibliothek Rechts-  
 und  Wirtschaftswissenschaften 
  der Universität Mainz  21 
Mannheim 
-  Universität Mannheim, Bibliothek 
  der Fakultät für Betriebswirt- 
 schaftslehre  49 
-  Universität Mannheim, Bibliothek 
  der Fakultät für Volkswirtschafts- 
  lehre und Statistik  50 
- Universitätsbibliothek  Mannheim 
  - Zentralbibliothek -  55 
-  Zentrum für Europäische Wirt- 
  schaftsforschung GmbH (ZEW)  60 
Marburg 
- Bibliothek  Wirtschaftswissen- 
 schaften,  Philipps-Universität 
 Marburg  12 
-  Institut für Genossenschaftswesen 
  - Bibliothek -   37 
 
 
 
 
 
 
 
München 
-  Bibliothek der Fachhochschule    
 München  5 
-  Bibliothek des Osteuropa-Insti- 
 tuts  München  10 
- Bibliothek  Wirtschaftswissen- 
  schaften der Universität München  13 
- Deutsches  Wirtschaftswissen- 
  schaftliches Institut für Fremden- 
  verkehr e.V. an der Universität 
 München    19 
-  ifo Institut für Wirtschaftsfors- 
  chung, ifo Informationszentrum /  
 Bibliothek  31 
-  Universität der Bundeswehr  
 München,  Universitätsbibliothek  48 
Münster 
-  Forschungsstelle für allgemeine  
  und textile Marktwirtschaft an der  
 Universität  Münster  26 
 
 
Neubiberg 
-  Universität der Bundeswehr  
 München,  Universitätsbibliothek  48 
Nürnberg 
-  Forschungsinstitut für Genossen- 
  schaftswesen an der Universität  
 Erlangen-Nürnberg,  Bibliothek  25 
 
 
Offenburg 
-  Fachhochschule Offenburg, Stand- 
  ort Gengenbach - Bibliothek -  22 
 
 
Stuttgart 
- Universitätsbibliothek  Hohenheim, 
 Bereichsbibliothek  Wirtschafts- 
 und  Sozialwissenschaften  53 
- Württembergische  Landesbiblio- 
 thek  59 
 
 
Trier 
-  Bibliothek des Instituts für Ar- 
  beitsrecht und Arbeitsbeziehun- 
  gen in der Europäischen Gemein- 
 schaft  7 
Tübingen 
-  Bibliothek des Wirtschaftswissen- 
 schaftlichen  Seminars  11 
-  Institut für Angewandte Wirt- 
 schaftsforschung  Tübingen  36 
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Ulm 
-  Universitätsbibliothek Ulm, Be- 
  reichsbibliothek Mathematik und 
 Wirtschaftwissenschaften  56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiesbaden 
-  Fachhochschule Wiesbaden, Be- 
  reichsbibliothek Wiesbaden II  23 
-  Statistisches Bundesamt, Biblio- 
  thek - Dokumentation - Archiv  47 
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 Bankseminar, Universität zu Köln   1 
Bereichsbibliothek der Wirtschafts- 
  wissenschaftlichen Fakultät der  
  Universität Heidelberg   2 
Bereichsbibliothek Mathematik und 
 Wirtschaftswissenschaften,  Uni- 
  versitätsbibliothek Ulm   56 
Bereichsbibliothek Wirtschafts- und  
 Sozialwissenschaften,  Universitäts-
  bibliothek Hohenheim,   53 
Berliner Stadtbibliothek   3 
Bibliothek der Deutschen Bundes- 
  bank, Frankfurt/M.   4 
Bibliothek der Fachhochschule 
 München    5 
Bibliothek der Fakultät für Betriebs- 
  wirtschaftslehre, Universität  
 Mannheim  49 
Bibliothek der Fakultät für Volks- 
  wirtschaftslehre und Statistik,  
 Universität  Mannheim  50 
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stif- 
 tung,  Bonn  6 
Bibliothek des Forschungsinstituts  
  für Genossenschaftswesen an der 
 Universität  Erlangen-Nürnberg  25 
Bibliothek des Instituts für Arbeits- 
  recht und Arbeitsbeziehungen in  
  der Europäischen Gemeinschaft,  
 Trier  7 
Bibliothek des Instituts für Kapital- 
 marktforschung,  Frankfurt/M.  8 
Bibliothek des Instituts für Weltwirt- 
  schaft, Deutsche Zentralbibliothek  
  für Wirtschaftswissenschaften,  
 ZBW,  Kiel  9 
Bibliothek des Osteuropa-Instituts, 
 München  10 
Bibliothek des Wirtschaftswissen- 
  schaftlichen Seminars, Tübingen  11 
Bibliothek Wirtschaftswissenschaf- 
  ten, Philipps-Universität, Marburg  12 
Bibliothek Wirtschaftswissenschaf- 
  ten der Universität München   13 
Bremer Ausschuß für Wirtschafts- 
  forschung, Bibliothek   14 
Bundeskartellamt - Bibliothek -,  
 Berlin  15 
 
 
 
 
Bundesministerium der Finanzen, 
  Referat ZA 1 (Bibliothek), Bonn  16 
Bundesrechnungshof, Bibliothek, 
 Frankfurt/M.  17 
 
 Deutsche Bundesbank, Frankfurt/M.  4 
Deutsches Institut für Wirtschafts- 
  forschung - Bibliothek -, Berlin  18 
Deutsches Wirtschaftswissenschaft- 
  liches Institut für Fremdenverkehr 
  e.V. an der Universität München  
 (DWIF)  19 
 
 Eberhard-Karls-Universität, Biblio- 
  thek des wirtschaftswissenschaft- 
  lichen Seminars, Tübingen  11 
Energiewirtschaftliches Institut an  
  der Universität Köln   20 
 
 Fachbereichsbibliothek Rechts-  
  und Wirtschaftswissenschaften  
  der Universität Mainz   21 
Fachbereichsbibliothek Wirt- 
 schaftswissenschaften,  Johann 
 Wolfgang  Goethe-Universität, 
 Frankfurt/M.  40 
Fachhochschule München  5 
Fachhochschule Offenburg, Stand- 
  ort Gengenbach - Bibliothek -  22 
Fachhochschule Wiesbaden, Be- 
  reichsbibliothek Wiesbaden II  23 
Fakultät für Betriebswirtschafts- 
  lehre, Universität Mannheim  49 
Fakultät für Volkswirtschaftslehre  
  und Statistik, Universität  
 Mannheim  50 
Finanzwissenschaftliches Forschungs- 
  institut, Bibliothek, Köln  24 
Forschungsinstitut für Genossen- 
  schaftswesen an der Universität  Erlangen-
Nürnberg, Bibliothek  25 
Forschungsstelle für allgemeine  
  und textile Marktwirtschaft an  
  der Universität Münster   26 
Freie Universität Berlin, Betriebs- 
 wirtschaftliche  Bibliothek  27 
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Freie Universität Berlin, Osteuropa- 
 Institut,  Bibliothek  28 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn  6 
 
 Gerhard-Mercator-Universität,  
  Gesamthochschule Duisburg,  
 Universitätsbibliothek    29 
 
 HWWA-Institut für Wirtschafts- 
  forschung-Hamburg - Bibliothek -   30 
 
 Ifo Institut für Wirtschaftsfor- 
  schung, ifo Informationszentrum / 
 Bibliothek,  München  31 
Industrie- und Handelskammer    
  Frankfurt a.M., Abt. Information, 
  Organisation und Wirtschaftsbe- 
 ratung    32 
Industrie- und Handelskammer zu  
  Köln, Bibliothek (Wirtschaftsbi- 
 bliothek)    33 
Institut Arbeit und Technik, Bi- 
 bliothek,  Gelsenkirchen  34 
Institut der deutschen Wirtschaft  
  - Bibliothek - , Köln  35 
Institut für Angewandte Wirtschafts- 
  forschung Tübingen   36 
Institut für Arbeitsrecht und Ar- 
  beitsbeziehungen in der Europä- 
  ischen Gemeinschaft, Trier  7 
Institut für Genossenschaftswesen 
  - Bibliothek -, Marburg  37 
Institut für Kapitalmarktfor- 
 schung,  Frankfurt/M.  8 
Institut für Seeverkehrswirtschaft  
  und Logistik, Informationszentrum / 
 Bibliothek,  Bremen  38 
Institut für Weltwirtschaft, Deutsche 
  Zentralbibliothek für Wirtschafts- 
  wissenschaften, ZBW, Kiel   9 
Institut für Wirtschaftspolitik an  
  der Universität zu Köln   39 
 
 Johann Wolfgang Goethe-Universität, 
 Fachbereichsbibliothek  Wirtschafts- 
 wissenschaften,  Frankfurt/M.  40 
 
 Max-Planck-Institut zur Erfor- 
  schung von Wirtschaftssystemen, 
 Bibliothek,  Jena  41 
 
 
 
 
 Niedersächsische Staats- und Uni- 
 versitätsbibliothek,  Göttingen  42 
Niedersächsisches Münzkabinett  
  der Deutschen Bank - Sammlung  
  und Bibliothek -, Hannover  43 
 
 Osteuropa-Instituts, München  10 
 
 Philipps-Universität, Bibliothek  
 Wirtschaftswissenschaften,   
 Marburg  12 
 
 Rheinisch-Westfälisches Institut  
  für Wirtschaftsforschung - Biblio- 
  thek -, Essen  44 
 
 Sparkassen-Bibliothek, Wissen- 
 schaftsförderung,  Bonn  45 
Staatswissenschaftliches Seminar  
  der Universität Bonn, Bibliothek   46 
Statistisches Bundesamt, Biblio- 
  thek - Dokumentation - Archiv,  
 Wiesbaden    47 
 
 Universität der Bundeswehr  
  München, Universitätsbibliothek,  
 Neubiberg    48 
Universität Heidelberg, Bereichsbi- 
  bliothek der Wirtschaftswissen- 
 schaftlichen  Fakultät  2 
Universität Mainz, Fachbereichsbi- 
  bliothek Rechts- und Wirtschafts- 
 wissenschaften  21 
Universität Mannheim, Bibliothek  
  der Fakultät für Betriebswirt- 
 schaftslehre    49 
Universität Mannheim, Bibliothek  
  der Fakultät für Volkswirtschafts- 
  lehre und Statistik   50 
Universität zu Köln, Bankseminar  1 
Universitäts- und Stadtbibliothek  
 Köln    57 
Universitätsbibliothek der Univer- 
  sität der Bundeswehr Hamburg   51 
Universitätsbibliothek ‘Georgius  
  Agricola’ der Technischen Uni- 
  versität Bergakademie Freiberg   52 
Universitätsbibliothek Hohenheim, 
  Bereichsbibliothek Wirtschafts-  
 und  Sozialwissenschaften  53 
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Universitätsbibliothek Ilmeau   54 
Universitätsbibliothek Mannheim 
  - Zentralbibliothek -  55 
Universitätsbibliothek Ulm, Be- 
  reichsbibliothek Mathematik und  
 Wirtschaftswissenschaften    56 
 
 Wirtschaftswissenschaftliche  
  Fakultät der Universität  
 Heidelberg,  Bereichsbibliothek  2 
Wirtschaftswissenschaftliches Se- 
 minars,  Tübingen  11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wissenschaftszentrum Berlin für  
  Sozialforschung gGmbH - Biblio- 
  thek + Dokumentation -   58 
Württembergische Landesbiblio- 
 thek,  Stuttgart  59 
 
 Zentrum für Europäische Wirt- 
  schaftsforschung GmbH (ZEW), 
 Mannheim  60 
Zentrum für kontinentale Agrar-  
  und Wirtschaftsforschung, Justus- 
 Liebig-Universität,  Gießen  61 
  79